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   We report a case of prostatic malacoplakia clinically diagnosed as prostatic cancer. A 65-year-
old man was seen with increased urinary frequency, and urinalysis disclosed moderate pyuria. 
After the administration of antibiotics for several days, the urine was sterile and the symptoms 
disappeared, but findings of digital examination of the prostate were compatible with prostatic 
cancer. Transperineal needle biopsy of the prostate was reported as poorly differentiated adeno-
carcinoma on the piece from the left lobe. Following further evaluation, the patient underwent 
radical prostatectomy under the preoperative diagnosis of stage  B1 prostatic cancer. However, 
histological diagnosis of the surgical specimen was malacoplakia of the prostate. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 895-897,1995)
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最初で,つ いで永田ら4>が24例を集計 し,高寺 ら5>の




























岩 城,ほ か:前 立腺 ・マ ラ コプ ラキ ア
いた.本 邦ではこれまで前立腺癌と誤診された例はみ
られないが,欧 米例では3例 の誤診例があ り9-11),癌
に対する化学療法が施行されていた.自 験例では,前
立腺針生検による組織所見で類円形ない し紡錐形の細
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